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 منهجية البحث
 نوع البحث.أ‌
وإن احث وو  اح  وو   هوو  احث وو  احوو ي  هوو ا احث وو  هوو  احث وو  اح  وو    إن نوو   
أى احوو اا ام ووعه  احيث ا وم اير ووع   وو   ،يهو إ إجم  ووع امات اوعل امبماتيووم اعه ووم ا وعه      
ا  ووم اوو  واحث وو  اح  وو   هوو  اايوو  احوو ي يهوو إ ح  وون اح وو عن أو ام ييووم ام 1احث وو  
  2وق ق ودق ق  ،أن ا  أو عفه وع ص   اماين ا  مم
و أى   اعدي    ياب اتا أن احث   اح  و   هو  امو ال احو ي يوبمط عو  لح يوق ا و  
واحث   اح  و    3بي ييم ا  مم واقا م و عدقم ع  ام عه  و  عل المجبممع أو اح ائ   اما  م 
 4ع  حل امش لال اعبممعدا عتى ا يعئق ه  احث   اح ي ي اى إجم احبمص ي  واحبماث  
ثم تث   احثعحثم في ه ا احث   ع  ا يوعئق احوت تبماتوق  حي ييوم وعمت وم تاتو ط احت وم 
حيوولاا احصوون احثووعا  احا ب ووم   ووبم  اا و ووعئل أح ووع  اح تمووعل امبميعلحاووم في تاتوو ط ام وو دال 
عوو  اشوو لال واح ووا  ةنبمهووع   م   ووم امبم  وويم اة وولاا م ا   ا ووم احثعحثووم ت حوو ن  ا وو ن  
امشوو لال حووك أن ي وو ن ا  وو   احث وو  او ووب  وه وو ا ا ع ووثم  حث وو  عوو  ام  وو     
                                                          
1
 903 .h ,)0991,atpiC akeniR :atrakaJ( ,naitileneP nemejanaM ,otnukirA imisrahuS 
2
 akatsuP isatserP :atrakaJ( ,fitatilauK nad fitatitnauK naitileneP igolodoteM ,osotnaS rupmeG 
 92 .h ,)5002 ,rehsilbuP
3
 81 .h ,)8891 ,adasreP odnifarG ajaR .TP :atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ,atarbayruS idamuS 
4
 4441 .h ,)3002  ,araskA imuB :atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ,kkd okubruN dilohC 
 
م   ووم   حيوولاا احصوون احثووعا  إ ووبم  اا و ووعئل أح ووع  اح تمووعل امبميعلحاووم في تاتوو ط ام وو دال
  ا 1212/ 9112حثم ت ح ن  ا  ن  حتاعا اح  ا   امبم  يم اة لاا م ا   ا م احثع
 مدخل البحث .ب‌
في الأ ووووعا هوووو ا احث وووو  ي ووووبمامل لح ييووووم احث وووو  اح   وووو   احث وووو  اح   وووو  هوووو   
احث و  احو ي يشو د إجم     وم عو  ا وعا الأ  ووم او  احصو م الألو ع   وأ  وم عو  ا وعا ه وو ا 
اماووع عوو  ا وو ادل أو اح وو اه  اماووع احووت انيتووي عوو  ا وو ادل و يبم وو ن احوو  ا الأ  ووم عوو  
 5اح     اح   ي 
احث   اح     ه  إج ا ل احث   احت يامل ب   ابمضتع ولحث ا  ا ع وي   وعا 
ويو ى  6احبمج د في اح  ع  دون وج د عو  احبملاعوي وا يوعئق احوت ا وبم  اا هو  ا يوعئق اح   و  
ب وو ان وت توو   في  بمووعا ا حوو ن  أن احث وو  اح   وو  هوو  إجوو ا ل احث وو  احووت ت بمووع  ا يووعئق 
وهو   7 اا ام بم بوم أو احشو ه م احصوعد   او   وت ء امو   احث  يروم ع هوع اح    م عتوى  و    الأقو
ام ال اح ي يهبمط ببمأ    احبم ت ل في عمت م اة بم ثعط اة بم لاجم واة بمي ائ  وفي تحت ل عو   
  8احاتيعل بين ام ع  احث  يرم اع ا بمامعا ا يق عتمى 
 مكان البحث.ج‌
                                                          
5
  041 .h ,)2102  ,ayrakadsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,nakididneP naitileneP ,nifirA laniaZ 
 
  6 141 اجع ، .  ن   ام 
 
 
7
 4 .h ,)1102 ,ayrakadsoR ajameR .TP :gnudnaB( ,fitatilauK naitileneP igolodoteM ,,gnoeleM .J yxeL 
8
 5 .h  ,)1102 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY( ,naitileneP edoteM ,rawzA nidufiaS 
لاا م ا   ا وم احثعحثوم ت حو ن  م اة وام   وم امبم  وي إن ا وعن احث و  ام بموع  هو  
 وه   ،ع  ا عن احث   في تتك ام   م ابمأج ن   و أ ثعا إ
  لأن ام   م امبم  يم اة لاا م ا   ا م احثعحثم ت ح ن  ا  ن  ه  ام   م امبم  ويم احو ي 1
 يبمط عتى اح  ا م حت م احا ب م 
اثل  اح ث    الحثم ت ح ن  ا  ن  لهع اةنجع    لأن ام   م امبم  يم اة لاا م ا   ا م احثع2
   ن ل نم   احثعن م في ا عبيم الخيعبم احت م احا ب م، نم   الأوجم في ا عبيم الخط احا بي 
  ح يهع ا افق  عاتم اثل امثعني ام    م وام ج  وام بمثم وقععم وغ هوع ولحوك حتم وعع   في 3
 احث   اع اح بمعئ  اح عاتم 
ا قع ام   م امبم  يم اة لاا م ا   ا م احثعحثم ت ح ن  ا  ن  إ ترات ج ع أي    ا عن أو4
 ييع في لح إ احشع   ي هل ان تصل إح ه اح  ع   احاعام و احاعئت م 
 حضور الباحثة .د‌
احثعحثووم في ا وووعن احث وو   وووع احث ووع ل   وووعن  تقووو افي هوو ا احث وو  اح   وو ،   
في ا يل  وله  احثعحثم اثعلو   الألو ع  احوت تحو ل في  حبم ه ل احبم ععل بين احث ع ل ام ج د 
ا ووعن ح وو  أن احث وو  ا وو  أن ت ووعع  في  ووع احث ووع ل في ا يوول  حضوو   احثعحثووم أيضووع 
ح ؤيوم وت شون عو  عمت وم احبماتو ط أو او  امات اوعل احوت يبمصول ييث اوم ا وعا  باو  أن احثعحثوم 
 اح بمعبم وتحت تهع 
 وو   م   ووم امبم  وويم اة وولاا م ا   ا ووم احثعحثووم حضوو ل احثعحثووم إن ا وو ان احث
 فه  
 ا  1212ي عي   21املاحضم في احصن احثعا  " " في احبمع يخ  .1
 ا  1212ي عي   51اميعبتم اع ا  ا احت م احا ب م في احبمع يخ  .2
 ا  1212ي عي   51اميعبتم اع احيعحثبمعن في احبمع يخ  .3
 ا  1212 ي عي  51حبم عوا اح ير يم في احبمع يخ  .4
 ا  1212ي عي   82حبم بم ش   م ا يعئق في احبمع يخ  .5
لجمووع احيوولاا احصوون احثووعا  " "  واووع لحووك  1212ي ووعي   82ااوو ل احثعحثووم في احبمووع يخ 
لحتثووت احثعحثووم لووهعد  احبم ت ت ووم إجم الألحوو اإ ام   ووم و ا ووبم  . إجم  ئوو   ام   ووم و ووع 
 يى اة بمألن حبم     احث   في ه ه ام   م احيلاا و اماتمين بشا   ل  ا ح ط لأن ق  أع
 الحقائق مصادر .ه‌
اموو اد   يووعئق  9 عنووت اصووعد  ا يووعئق إحوو ى الأاوو   امهمووم أدا  احث وو   ووعن  
هوو  جوون  اوو  امات اووعل احووت  ووجتبمهع اح  وو تم ح وو  ا وو  تصوو   هع اوو  ا يووعئق الأاوو ى اووع 
يوو ا إن ا يووعئق احث ووع ل عوو  ام ووعه  الأا ووعن ببم ت تهووع وام ع ووثم ا ووأحم الخع ووم  أو ا وو  اح
                                                          
9
 921 .h ,)1002 ,sserP ytisrevinU aggnalriA :ayabaruS( ,laisoS naitileneP igolodoteM ,nignuB nahruB 
ا يوعئق ع و   و هع ك  أ ي  يوع هو  ام صو لال اح بمعبوم او  عمت وم  11احوت لابو  او   بمعببمهوع 
 11احث     ا   عنت عتى      اح اقعئع أو الا قعا 
 وأاع اصعد  ا يعئق ام بمامل في ه ا احث   احاتم  فه  ن ععن 
   اصعد  ا يعئق الأ ع  م1
هوو  ا يووعئق احووت تحصوول اثعلوو ا اوو  اصووعد  الأوجم    ا يووعئق الأ ع وو مإن اصووعد
في محووول احث ووو  أو ا  ووو   احث ووو   اصوووعد  ا يوووعئق اح ئ  ووو م هووو  امات اوووعل ا صووو حم اووو  
 21امصوو   الأوا اوو  احشوو ح اثول حع ول امشووعه   أو اة ووبم بمع  احوو ي يامول ف ووه احث وو  
وأاوووع احووو ي ي ووو ن  31عاع احث وووع ل اثعلووو   أى اصوووعد  ا يوووعئق احوووت تايووو  احث وووع ل غتوووى جووو
 اصعد  ا يعئق اح ئ   م في ه ا احث   فه   معيت  
 أ)  ئ   ام   م
ام   وووووم امبم  ووووويم اة ووووولاا م في ام وووو دال عووووو  اوووووع يبماتوووووق ببماتووووو ط  ح  ووووول ا يوووووعئق
ا م ا   ا م احثعحثوم ت حو ن  ا و ن  و ا يوعئق اماع و   عو  اوع يبماتوق  م   وم امبم  ويم اة ولا
في هوو ه ام   ووم وتا يووخ   وو      اا   ا ووم احثعحثووم ت حوو ن  ا وو ن  اثوول حووعا الأ ووعت    عموو
 ه ه ام   م وغ  لحك 
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 52 .h ,)1102 ,sareT :atrakaygoY( ,sitkarP naitileneP igolodoteM ,heznaT damhA 
11
 ,atpiC akeniR :atrakaygoY( ,kitkarP natakedneP utauS naitileneP rudesorP,otnukirA imsirahuS 
 811 .h ,)6002
 
21
 odnifarG ajaR .TP :atrakaJ(  ,sinsiB siseT naD ispirkS kutnU naitileneP edoteM ,ramU nesuH 
 24 .h ,)4002 ,adasreP
31
 :gnudnaB( ,G&R fitatilauK nad fitatitnauK natakedneP nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS 
 522 .h ,)0102 ,atebaflA
  
 في احصن احثعا  ا) ا  ا احت م احا ب م
ام   وم امبم  ويم اة ولاا م ا   ا وم في ام و دال ع  عمت م احبماتو ط ح  ل ا يعئق        
وا ووووبم  اا أح ووووع  اح تمووووعل امبميعلحاووووم في توووو  ي  احت ووووم احا ب ووووم حبماتوووو ط  ،احثعحثووووم ت حوووو ن  ا وووو ن 
 ام  دال واش لال احبمات ط وحتهع في ه ه ام   م 
 م   م امبم  يم اة لاا م ا   ا م احثعحثم ت ح ن  ا  ن   ) لحلاا احصن احثعا  
 ح  ل ا يعئق ع  ا بم  اا أح ع  اح تمعل امبميعلحام واش لاتهع  
 ا يعئق احث عئ م   اصعد 2
 عنووت اصووعد  ا يووعئق احث ووعئ  هوو  ا يووعئق احووت نصووتهع احثعحوو  اوو  غوو  نبم جووم 
 ،اعمعحه أو حو   او  ا  و   احث و  اثعلو ا  ولحوك اثول اوع نصوته احث وثم  لو ون اةحصوع 
 41واحث  عل واحصعد ال الأا ى 
 ،تحصوووووول احثعحثووووووم عتووووووى اصووووووعد  ا يووووووعئق في هوووووو ا احث وووووو  اوووووو  و ئووووووق ام   ووووووم
 أو ام   ال املائمم ا عئل احث    ،واح بمي ،ام جلالو 
 
 
                                                          
  41 65ن   ام اجع ، .   
 طريقة جمع الحقائق .و‌
 ووع ا يووعئق هوو  اةجوو ا   ، ووع ا يووعئق هوو  اوو  عمت ووم احبمجه وون ا يووعئق اح ئ  وو م
احثعحثم في هو ا احث و  يرلايروم لحو ا ا ع وثم  توا بمامت 51اح  عاى وام بم ى ح  ل ا يعئق ا بمع  
 لجمع ا يعئق فه    
 يم املاح ملح ي .1
امشعه   ه  لح ييم لجموع ا يوعئق احوت ت وبمامل ام اقثوم عتوى إعوترا احث و  احوك 
تامل اثعل   او غ  اثعل    أى أحم  ع ا يعئق احوت ت وبمامل  ثو ا في عمت وم اح شوعلحم في حوعا 
و ت ووبمامل لح ييووم املاح ووم  ي ييووم  ووع ا يووعئق قصوو ا إجم ا صوو ا عتووى  61حي يوو  أو محوو ط 
 يعئق اح ا  م امبماتيم بأع ا احث   ا 
ويبمضووب اوو  ه ووع أن ا ووبمامعا هوو ه احي ييووم في حعجوومإجم حضوو   احثعحثووم في محوول 
احث   أي في ام   وم امبم  ويم اة ولاا م ا   ا وم احثعحثوم ت حو ن  ا و ن   وحوعوا احثعحثوم ع و  
في ام   ووووم احووووت تبماتووووق ا ضوووو   في محوووول احث وووو  إجم الاهبممووووعا واحا عيووووم و بمعبووووم ام ووووعه  احثووووع    
و عئل أح ع  اح تمعل امبميعلحام في ت  ي  احت وم احا ب وم  تلاحول احثعحثوم عتوى أحو اا   بم  اا 
    محل احث   الاجبممعع م اح اقام و   حك أح اا ام عه  امبماتيم ا عئل احث    
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 112 .h ,)08891 ,aisenodnI ailahG :atrakaJ( ,naitileneP igolodoteM ,rizaN damahoM 
 
61
 85.h ,)9002  ,sareT:atrakaykoY( ,naitileneP igolodoteM ratnagneP ,heznaT damhA 
 ، وععيو  احثعحثوم املاح وم  مشوع  م حوك يوبمم   حوه او  اا فوم أنشويم ام   وم ي ا
فبمي ا احثعحثم بجمع ا يعئق ا ص حم عتوى  و    تت و ح ا يوعئق لأجول  ،وفي  ل نهعيم املاح م
 ن   لاا م ا   ا م احثعحثم ت ح ن  اج احي عا ببم ت تهع في ام   م امبم  يم اة 
 لح ييم اميعبتم .2
هو  إحو ى احيو ا حت صو ا عتوى  وع ا يوعئق ب  و تم مح يروم ومحو    اوع ا  وو   
اميعبتوووم ع ووو    ووو ت  عن هووو  إحووو ى احيووو ا  71وهووو ه احي ييوووم تيوووع بوووين احثعحثوووم والمجوووي  احث ووو  
حت صووو ا عتوووى  وووع ا يوووعئق احت  وووى حت صووو ا عتوووى امات اوووعل اووو  امث ووو يرين اميوووعبلال حيووو   
واحيوووو    عتووووى احبميووووعط أف ووووع  واشووووعع  اح ووووعا و وووو حك حصوووو عغم أ وووو تم ج يوووو   ب وووو عم  ،الأ وووو تم
  81لا ام حت ص ا عتى امات اعل اح
إن لح ييم اميعبتم في ه ا احث و  احاتمو  قو  إ وبم  ابمه احثعحثوم اوع  ئو   ام   وم 
و باوووووع امبماتموووووين حبمووووو ق ق  ،وامبماتموووووين ،امبم  ووووويم اة ووووولاا م ا   ا وووووم احثعحثوووووم ت حووووو ن  ا ووووو ن 
ق امات اعل ا ص حم ا  لح ييم  ع ا يعئق الأا ى  وهو ه اميعبتوم ت وبمامل قصو ا إجم ن ول ا يوعئ
وا ووووعولال إجم حوووول امشوووو لاتهع  ،واشوووو لاتهع ،و ووووعئل أح ووووع  اح تمووووعل امبميعلحاوووومعووو  ا ووووبم  اا 
  ن  لاا م ا   ا م احثعحثم ت ح ن  اجام   م امبم  يم اة لا بم اعا ام  دال في 
 لح ييم اح ير يم .3
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 46 .h ,)9991  ,araskA imuB :atrakaJ( ,lasoporP natakedneP utauS :naitileneP edoteM ,siladraM 
81
 241 .h ,)6991 ,otisraT :gnudnaB(  ,fitatilauK-kitsilarutaN naitileneP ,noitusaN.S 
حي ييووم إحوو ى الأدوال هوو   ووع ا يووعئق ب  وو  غتووى احبمي يوو  الجووعهن   عنووت هوو ه ا
ام ووووبمامتم لجمووووع ا يووووعئق في احث وووو  اح   وووو   وفي بوووين الأاووو ى أن لح ييووووم اح ير يووووم هوووو  احي ييووووم 
ام ووبمامتم لجمووع ا يووعئق عووط لح ييووم ن وو  احشوو  ال اماوو   و بمعببمهع هوو ه احي ييووم  وو ي  ح  وو  إجم 
وااووووع اح ير يووووم في 91جوووو د  و بمووووي احيوووو انين ام   ،وامووو   ال ،اح  ئوووق اح ك ووووم اثووول  بمووووع ل احبم ووو د 
 ،قياوعل الج يو   ،اح يول ،احيعا ا اةن ون    ه    الجموع أو عيوع  احاهوعن أو احث وع ل واحصو  
 12وح ل امات اعل امبماتيم  حات ا  ،والجمع ،وام اجع الأا ى)
 وأاع اح ير يم في ه ا احث   فبم بمامتهع احثعحثم ح  ل ا يعئق امبماتيم  لأا   احبمعح م 
 د احيلاا في ام   م امبم  يم اة لاا م احثعحثم ت ح ن  أج ن  ع  )‌أ
  ن  ا   ا م احثعحثم ت ح ن  اج ام   م امبم  يم اة لاا مفي ج واا أكع  امبماتمين  )‌ب
  ن  لاا م ا   ا م احثعحثم ت ح ن  اجام   م امبم  يم اة في  ) الأدوال ام    م واحبم ه لال 
 ام   م امبم  يم اة لاا م ا   ا م احثعحثم ت ح ن  ا  ن  في ات ط د) أنشيم احبماتط واحبم
   ن م احثعحثم ت ح ن  اجام   م امبم  يم اة لاا م ا   ا في ه) ا ييم 
 طريقة تحليل الحقائق  .ز‌
تيووو ا احثعحثوووم  ،و عنووت اوووت الأنشوويم في  وووع ا يوووعئق ا صووو حم اووو  محووول احث وو 
لأن ا يوووووعئق ت وووووبمامل في حوووووعا  ،  اهوووووط في لح ييوووووم احث ووووو ببم ت تهوووووع  وإن تحت ووووول ا يوووووعئق جووووون 
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 43 .h ,)6002 ,faklE :ayabaruS( ,fitatilauK naitileneP rasaD-rasaD ,ontiyuS nad heznaT damhA 
02
 ,mumU nad ,UMS ,PTLS kutnu aisenodnI asahaB pakgneL sumaK ,otnayirP .S nad osotnaS adnanA 
 66 .h ,)5991 ,akitraK :ayabaruS(
حووك ت ووهل  ،وهوو  عمت ووم حث وو  وت   ووي ا يووعئق احووت  ا اوو  اميعبتووم واملاح ووم12امشوو لال 
  22ح همه وي بمي ع اات ا اح شن حلأا  
وهااعن  )seliM(عمتت احثعحثم تحت ل احث ع ل في ام  ان  مع قعا ا ت  و 
  غ   ن  وه  نشعلحم تحت ل احث ع ل في احث   اح     تامل ببم ععت  اح ي ي يته  )namrebbiH(
وا بمم ا  حك إنبمهع  اح شعلحم  و عن تحت ل احث ع ل ت بمامتبمه احثعحثم عتى يرلايرم ام احل  وه  
 32 مع يت  
 )ataD iskudeR(‌اابم ع  ا يعئق  1
ي احثعح  اابم ع  ا يعئق ه  عمت م فعابم ع ، وت   ن عتى الأا   امهمم، ثم لحت
ا   عهع وتصم مهع، ثم ت  م الأا   احت لانبمعجهع احث    با  إنبمهع  ا  عمت م 
إابم ع  ا يعئق فبماي  حتثعح  ع  احبمص ي  اح عه ، حك ح ه حم احثعح  في عمت م 
  ع ا يعئق 
 )ataD yalpsiD/naijayneP(تي يم ا يعئق   2
 ا يعئق  في حبمي يم ه  عح ماحبم الخي   ت  ن ا يعئق،ثم تيت ل يبمط واح   ا  
 واحالاقم واحبم ي ط، مج  ا، و  ع ل ل في يبمط أن ا   ا يعئق اح   ى،وغ   احث  
 لحك  واشعبم ف عل بين
  )noitulcnoC gniwarD(  ا يعئق ا بم لا.  3
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 504 .h ,... igolodoteM ,rizaN damahoM
22
 422 .h ,)atebaflA :gnudnaB( ,31 teC ,D&R nad fitatilauK naitileneP igolodoteM ,onoyiguS 
32
 642 .h ,. . . naitileneP igolodoteM ,onoiguS 
الخي   احثعحثم ا  نشعط احبم ت ل ه  ا بم لا. اح بمعئ  أو احبم يق ا  
يعئق احث   اح   ى، يث أ في تح ي  ااع ل  ، اع اة بم بمعجعل  ا  احث ايم  ع ا 
 42الاح م احترت ي وأنمعط احبم    واحبم  ي عل ا بممتم وام ع ال اح ثث م واةقتراحعل 
 اح     ام ه  احيلاب م الأنشيم ا اقي  اهعا  تم احت ا يعئق تحت ل تم وق 
ات ط ببم امبماتيم احبمات م م نشيمحلأ وفيع  اهع تم احت ا يعئق احبم ج ل ا  ل أو اح    م
   احا ب م   بم  اا و عئل أح ع  اح تمعل امبميعلحاماحت م  ام  دال
 تفتيش صحة الحقائقح. 
 أا   احبمعح م   اتئ أن عت هع يتنا ا يعئق  ع أن ه  ا يعئق   م ا  اميص د 
 احثعحثم حض   اوقعل تي يل .1
 .واحصو   م ام ير قوم ا يوعئق  وع فى  و م ئ  أدا  احاتموى احث و  فى ماحثعحث  ع ل
 .احث و  ا قوع فى لح يول وقوت إجم نبموع  وح و  فيو ، قصو  وقوت فى حو   احثعحو  وحضو  
 .52المجم عم ا يعئق احبمص يق د اجم حنيا   احثعح  ا ض   أوقعل يي يل ا  
 
 الأا ي  احثعحثين اةا ان باع اع ام عقشم .2
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 .tec ,)4102 ,adasreP odnifarGajaR TP :atrakaJ( ,ataD sisilanA :fitatilauK naitileneP igolodoteM,rizmE
 031-921 .h ,4
52
 723 .h ,...naitileneP igolodoteM ,gnoleoM J yxeL 
 
اح هعئ وم  احث و  نبموعئ  أو ام قوت احث و   نبموعئ عو   بي ييوم  و ى احي ييوم هو ه
يأاو   احثعحو  و ول  62اةاو ان  باوع اوع احبم ت ت وم ام عقشوم ب  و تم ا و  وهو ا ا صو حم
 ا  ا عن وج  اعح ى ايضع احثعح  و قشه ا يعئق، حث    عحثه اع ي هي ه  ا يعئق،
 ت حو ن  أجو ن  احثعحثوم ما   ا و اة ولاا م امبم  ويم ام   وم فى و لأ وبمعل  بصوعحثه احث و 
 وجو  احثعحو  والا احا ب وم احت وم احشواثم فى أجو ن  ت حو ن  اة ولاا م الجعااوم فى و حنا توى
 ان ي بمي ع احثعح  و م عقشم يثه، اح  احث   ا عن ع  عم ق ف هط با  ا، اح هط اابملاإ
 .واعتراإ ا بمشن ا قن ع  ا ك
 )isalugnairT(  احبمثت ث  3
احامل حبم بم ش   م احث ع ل  ح   تم الأا ى ولحك بأن  مع احبمثت ث  ه   
  وه  ي ي ط عتى أ بام ا بم  اا، 72احثعحثم احث ع ل ام عويم ب   تم أدوال احث   الأا ى
 82وه  ا بم  اا امص   وام ه  وام بمش واح   يم 
 الأا اع   ام ثع ت   إجم احت ا يعئق   م ت بم ش ا ه  ه  احبمثت  
 أن ا  ا بام إجم احبمثت ثى ام ه  ا يعئق  ي ي ط أوايع نم ا يعئق   م ت بم ش  جم ا يعئق
 واحثعح   واح   يم واحي ييم، ص  ،م   احبمثت ث ام ه  فه 
 ا  ا ص حم الأاثع  ع  احص ا د جم وت بم ش ايع نم ه   مص   احبمثت ثى ام ه  .أ‌
ب   تم   نبمصل أن ي بمي ع  ه ام اح      ه ا ي  ا  ام بمت م والأحم اح قت
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 233 .h ,...dibI 
72
 412 .h ,...naitileneP rudesorP ,otnukirA
82
 871 .hmlh  ,...naitileneP igolodoteM ,gnoeloM
 يي ا أن اح يل  تمع بين وايع نم اميعبتم، نبمعئ  و املاح م نبمعئ  بين ايع نم
 اميعبتم نبمعئ  بين وايع نم الخصم، أح اا في يي لهط أن واع احاعام أح اا في اح عا
 اح ير يمامبماتيم  ونبمعئ 
 احي ييم احث ثي ا بم عإ  جمنبم ا  د جماحص ا ت بم ش فه   حي ييم احبمثت ثى ام ه  .ب‌
 92امبم عويم  واحي ييم ا يعئق اصعد  أن ا  بين احص ا د جم ت بم ش ا يعئق،  ع
 حي ييم  احبمثت ث   مص   و احبمثت ث  ام ه  وا بم  ات احثعحثم في ه ا احث  
 فيط 
 البحث ح. مراحل
 احا ب م احت م لاثم  ئ   اجم احث   ا     تي يم .1
 ا يعئق ا عئل و    عتى حت ص ا الأوح م  ماح  ا اج ا    2
 احث   ا  ان   ا بما ا 3
  )) kroW dleiFام  ان حتث  ل احامل  علأ عا احث   ايم   و ع4
 امث  يرم ا يعئق و ع احث     إج ا 5
 احامل ايم إععد  و ا يعئق   تحت ل6
 الأايع  او نيح ه عء حبم  ين احث   وحتيم احث   تي ي    إع اد7
 امش إ إجم وتي اه احث     تي ي 8
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 133-033 .h ,.dibI
  
